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M.Kemal * Fikret’e Neden Hayrandı?
Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan , bu yeni 
T ürk devletinin ilk Cumhurbaşkanı olduktan sonra da 
konuşmalarında ve söylevlerinde sık sık Tevfık Fikret’i anmış, 
ondan kısa ve uzun şiirler okumuştur. Onun “Fikri hür, irfani hür, 
vicdanı hür bir şairim” dizesini tam olarak benimseyen M ustafa 
Kemal, yaptığı bir konuşmada, Türk gençliğini yetiştirecek 
Cumhuriyet öğretmenlerine şöyle seslenmiştir: Öğretmenler! 
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
NURERUĞURLU
Aşiyan’da düzenlenen "Ölümünün 75 . 
Yılında Tevfık Fikret” anma toplantısın­
dan dönerken, yolda Boğaz’ın mavi suları­
na bakarken. "Mustafa Kemal, Tevfik Fik­
ret’e neden hayrandı?” sorusu bir çınar 
yaprağı gibi önüme düşmüştü.
Gençliğinde Namık Kemal’in şiirlerini 
okuyarak yetişen Mustafa Kemal, bir dü­
şünce ve ülkü şairi olan Tevfik Fikret’e olan 
hayranlığını şairin ölümünden iiç yıl sonra, 
Anafartalar’ın başarılı komutanı olarak (19 
Ağustos 1918) Aşiyan’ın dik yokuşunu çı­
karken, yanında bulunan Harbiye’den ho­
cası Emin Bey'e şöyle söylemiştir: "Ben in­
kılap ruhunu ondan aldım” . Sonra Tevfık 
Fikret'in anısı önünde saygı duruşunda bu­
lunan Mustafa Kemal, Aşiyan'da şair için 
açılan deftere şu sözleri yazmıştır: “Tavaf-ı 
tahatturunda bulunmakla mübahi pereştikâ- 
ran-ı Fikret.”
Bir başka konuşmasında da Mustafa Ke­
mal, şair için şunları söylemiştir: “Onu biz 
mektep sıralarında okurduk. Ondaki hey­
bet, ondaki vakur ahenk hiçbir şairimizde 
yoktur. Ben Fikret’e yetişemedim, onun 
sohbetlerinden istifade edemedim. Kendi­
mi bedbaht sayarım. Fakat onun bütün şiir­
lerini okudum, birçoğu da ezberimdedir. O, 
hem büyük şair, hem de büyük bir insandır.
Mustafa Kemal, 1925’te İ zmir Kız Öğ­
retmen Okulu'nda "Türk kadını nasıl olma­
lıdır?” sorusu üzerine yaptığı bir konuşma­
da da geleceğin uygar, ileri, çağdaş Türk 
kadınının niteliklerini saydıktan sonra söz­
lerini şöyle bitirmiştir: “Burada Fikret mer­
humun cümlece malûm olan bir sözünü hatır­
latırım: Elbet sefil olursa kadın alçalır
beşer.”
Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurduktan, bu yeni Türk devletinin ilk 
Cumhurbaşkanı olduktan sonra da konuş­
malarında ve söylevlerinde sık. sık Tevfik 
Fikret'i anmış, ondan kısa ve uzun şiirler 
okumuştur. Onun “Fikri hür, irfanı hür, vic­
danı hür bir şairim” dizesini tam olarak be­
nimseyen Mustafa Kemal, yaptığı bir ko­
nuşmada, Türk gençliğini yetiştirecek 
Cumhuriyet Öğretmenlerine şöyle seslen­
miştir: “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller is­
ter.”
Nedir Mustafa Kemal’i Tevfik Fikret’e
hayran kılan duygu ve düşünceler? Bunlar 
genel çizgileriyle şöyle sıralanabilir:
Tevfik Fikret yenilikçidir.
Şair, Türk topiumuna yeni düşünceler , 
değişik duygu ve ülküler getirmiş, dönemi­
nin yurtsever, milliyetçi, ilerici ve hümanist 
bir kalemi olarak vatan, ulus, özgürlük, eşit­
lik, adalet gibi toplumsal, yeçağdaş kavram­
ları içtenlikle benimsemiş v,e savunmuş, 
Türk halkının uygar, ileri, gelişmiş, dürüst, 
özverili bir toplum olması yolunda didak­
tik, lirik, şiirler yazarak devrinin gençleri ve 
aydınları üzerinde çok etkili olmuş bir sa­
nat ve düşünce adamıdır. Dünya görüşünü 
ve sanat anlayışını “Güzel düşün, iyi hisset, 
yanılma, aldannıa/Ne varsa doğruluktadır, 
doğruluk şaşar sanma” olarak belirten Tev­
fik Fikret, ömrümün sonuna kadar bu ilke­
lere bağlı örnek bir insan görünümü içinde 
kalmış, bunların önemini ve değerini inanç 
ve içtenlikle savunmuş, çağdaş duygu ve 
düşünceleri dile getirmiştir. Şair şiirlerinde 
Türk halkının gelişmesi, kalkınması, çağ­
daş uygarlık düzeyine ulaşması yplunda ne­
ler yapılması gerektiğini göstermiş, bu uy­
garlık düzeyine ulaşmak için Batı’nın iyi, 
güzel, doğru; bilim, teknik, kültür ve sanat 
alanındaki yeniliklerini almak, gelişmeleri­
ni bilmek ve tanımak doğrultusunda uyarı­
cı, yol gösterici bir yenilikçi olmuştur. Ziya 
Gökalp’ın dediği gibi “Tevfik Fikret, röne- 
sansımızı tamamlayan, bize Avrupa uygarlı­
ğının vereceği hayat anlayışını pürüzsüz, arı, 
temiz bir biçimde gösteren bir yenilikçimiz- 
dir.”
Tevfik Fikretözgürliikçüdür.
Tevfik Fikret’in 1908’den önce ve sonra 
yazdığı şiirlere bakacak olursak, bu şiirle­
rin büyük bir kısmı düzene, geleneklere , 
bağnazlığa ve tutuculuğa karşı, özgürlük­
ten yana, onun benimseyen ve savunan şiir­
lerdir. Onun uzun ve en tanınmış şiirlerin­
den biri olan Sis, özgürlükten yana, onun 
savunan bir başkaldırmanın şiiridir. Şiir, 
Ahmet HamdiTanpuıar'ındediğigibi “Sis, 
bir infial anının, herhangi bir istiare ile ifade­
si değildir. Belki Abdülhamit devrinin bir 
hasta odasını andıran vehimli İstanbul’unun 
geniş vision’da toplanmış romanıdır.” Çün­
kü Tevfik Fikret bu şiirinde insanın birey 
olarak özgür olmasını, bütün bağımlılıkla­
rından kurtularak bağımsız olmasını iste­
miştir. O, hemen hemen bütün şiirlerinde 
önce insan, sonra şair olarak, özgür bir top­
lum içinde bağımsız bireylerin yetişmesine, 
yetiştirilmesine çalışmıştır.
Ahlakçı ve yol gösterici
Tevfik Fikretahlakçıdır.
Şairde ahlak ve hem bireysel, hem top­
lumsaldır. Ona göre ahlakın asıl kaynağı in­
san düşüncesinin çağdaş görünümüdür. Bu 
görünüm geleneklerden uzak, akla tam öz­
gürlük veren hümanist bir düşüncenin yan­
sıması biçimindedir. Onun bu düşüncesini 
ünlü şiirlerinden biri olan Tarih-i Kadim’de 
de açıkça görebiliriz. Bu şiir, insanın baskı 
altında, özgür ve eşit olmayan bir toplum­
da, iki yüzlü, kişiliksiz olmakla nasıl yozlaş­
tığının öyküsüdür. Ama şair, bütün kötü­
lüklere karşı, uzun karanlık gecenin bir gün 
sona ereceğine, yeni bir sabahın doğacağı­
nı! olan inancını da içtenlikle dile getirmiş­
tir. Ne var ki bu sabahı, bu devrimi Türk 
toplumunda kim ve kimler, nasıl yapacak­
tır? Nasıl doğacaktır bu güneş? Bu sorula­
rın karşılığı Tevfik Fikret'in yaşamının her 
döneminde aradığı bir yol, bir yöntem ol­
muştur.
t evlik Fikret eğitimci, yol göstericidir.
Şair, ekonomik ve toplumsal ilerlemenin 
vazgeçilmez gereği olan eğitim düzenine 
öncülük edecek yeni bir öğretim kurumu 
amaçlamıştır. Bu eğitim kurumuna Yeni 
Mektep adını vermiştir. Ona göre bu yeni 
eğitim kurumunda yetişecek genç kuşaklar 
toplumun katı geleneklerinden sıyrılacak, 
kendi kişiliklerine ve yeteneklerine uygun, 
meslek ve uygarlık öğretimi göreceklerdir. 
Bu okuldan yetişen gençler kapıkulu olma­
dan hayata atılacak, kendi çaba ve girişim­
leriyle başarı kazanacaklardır. Öğretim 
Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce’ye 
"Liberalizmi ve özel girişim ruhu örnek ol­
ması gereken bir ulusun dili olduğundan” 
önem verilecektir. Fransızca, Almanca ve 
Rusça seçmeli yabancı diller arasında yer 
alacaktır. Tevfik Fikret'in tasarladığı bu 
Yeni Mektep’te okuma amaç değil, araç 
olacaktır. Ulusal el sanatlarına, beden eğiti­
mine önem verilecektir. Müzik, resim, tarih 
ve gezi (turizm) gerekli dersler arasında bu­
lunacaktır. Şaire göre bu Yeni Mektep'incn 
önemli amacı genç, atak, dinamik ve çağdaş 
tarım, ticaret ve meslek (teknik) adamı ye­
tiştirmek olacaktır. H •% ^ h  \ '* l \  '
Sanırım Tevfik Fikret'in bunlara benzer 
ilerici, çağdaş, devrimci düşünce ve görüşle­
ri Mustafa Kemal’i şiirleri kadar kendisine 
hayran bıraktırmıştır. Genç bir subaya dev­
rimcilik özünü aşılamış, düşünce ve davra­
nışlarıyla ona örnek olmuştur. Buda bir şa­
ir için, öldükten sonra bile olsa, az şey değil, 
çok şeydir.
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